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昭和52年基準 昭和60年基準 平成16年基準 平成20年基準
収支計算書 収支計算書 廃止 〃


























































































































売上原価 750 受取手数料 2,000





現　　　金 580 買　掛　金 100
売　掛　金 200 未払費用 80
有価証券 300 未　払　金 150
未収手数料 50 短期借入金 200
商　　　品 50 長期借入金 1,000








資金の範囲 ①② ③ ④ ⑤ ⑥
収入
　手数料収入 1,950 2,000 1,950 2,000 2,000
　売上収入 1,200 1,200 1,200 1,400 1,400
　短期借入収入 200 200 200
　長期借入収入 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
　　計 4,350 4,400 4,350 4,400 4,400
支出
　商品仕入支出 △700 △700 △700 △800 △750
　諸費用支出 △2,120 △2,200 △2,120 △2,200 △2,200
　有価証券購入支出 △300 △300
　建物購入支出 △1,650 △1,650 △1,650 △1,650 △1,650
　　計 △ 4,800 △ 4,850 △ 4,670 △ 4,650 △ 4,600
当期増減額 △420 △450 △120 △250 △200
期首資金有高 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



























































　　　　昭和60年公益法人会計基準 C/F N/A B/S
　（2）　２元帳制（一般元帳と資金元帳）
　　　１取引２仕訳（各元帳に１回づつ仕訳）
　　　①　学校法人会計基準（昭和46年） C/F N/A B/S
　　　② 　社会福祉法人会計基準（平成12年，平成23年） C/F N/A B/S
Ｂ 　収支計算書以外の他の財務諸表から作成する方法（企業会
計におけるキャッシュフロー計算書の一般的な作成方法）














① （借） 資 金 200 （貸） 会 費 収 入 200
② （借） 資 金 500 （貸） 長 期 借 入 収 入 500
③ （借） 経 費 支 出 80 （貸） 資 金 80


































（借）現 金 500 （貸）借 入 収 入 500
　この処理で収支計算書に記載される借入収入が処理される。しかし，借入金
という負債を処理できない。そこでもう１つ仕訳が必要となる。






（借）現 金 500 （貸）借 入 金 500
（借） （x） 500 （貸）借 入 収 入 500
　固定資産の資金（現金）による購入も２つ仕訳による処理が必要となる。
　第１法
（借）建物購入支出 600 （貸）現 金 600
（借）建 物 600 （貸） （y） 600
　第２法
（借）建 物 600 （貸）現 金 600
（借）建物購入支出 600 （貸） （y） 600
　この（x）および（y）の科目の記載場所であるが，純資産変動計算書（N/A）
を作成しない場合，収支計算書か貸借対照表のいずれかとなる。昭和52年公益







4 4 4 4 4
の「純資産増減額計算の部」に記載された。
① （借） 現 金 200 （貸） 会 費 収 入 200
② （借） 現 金 500 （貸） 長 期 借 入 収 入 500
②’（借） 借 入 金 増 加 額 500 （貸） 長 期 借 入 金 500
③ （借） 経 費 支 出 80 （貸） 現 金 80
④ （借） 固定資産取得支出 600 （貸） 現 金 600





































現 金 20 長 期 借 入 金 500
建 物 600 期 首 純 資 産 1,000
土 地 1,000 剰 余 金 120
1,620 1,620
① （借） 現 金 200 （貸） 会 費 収 入 200
② （借） 現 金 500 （貸） 設備資金借入金収入 500
②’（借） 固 定 負 債 積 立 金 500 （貸） 設 備 資 金 借 入 金 500
③ （借） 経 費 支 出 80 （貸） 現 金 80
④ （借） 固 定 資 産 取 得 費 600 （貸） 現 金 600




































現 金 20 設 備 資 金 借 入 金 500
建 物 600 基 本 財 産 基 金 1,000
土 地 1,000 運 用 財 産 基 金 600
固 定 負 債 積 立 金 △500


















① 現 金 200 / 受 取 会 費 200 資 金 200 / 会 費 収 入 200
② 現 金 500 / 長期借入金 500 資 金 500 / 長期借入収入 1,310
③ 費 用 80 / 現 金 80 経 費 支 出 80 / 資 金 80



























































現 金 20 長 期 借 入 金 500
建 物 600 期 首 純 資 産 1,000






② （借） 現 金 500 （貸） 長 期 借 入 金 500
② （借） 長 期 借 入 収 入 500 （貸） 長 期 借 入 金 500
③ （借） 経 費 80 （貸） 現 金 80
③ （借） 経 費 80 （貸） 経 費 支 出 80
④ （借） 建 物 600 （貸） 現 金 600





























































商 品 仕 入 支 出 750 手 数 料 収 入 2,000
諸 費 用 支 出 2,200 売 上 収 入 1,400
固 定 資 産 支 出 1,650 長 期 借 入 収 入 1,000









































固定資産支出 1,650 期首繰越額 1,000
資 本 残 高 350 長期借入収入 1,000
4,600 4,600
貸借対照表
現 金 580 買 掛 金 100
売 掛 金 200 未 払 費 用 80
有 価 証 券 300 短期借入金 200
未収手数料 50 資 本 残 高 350
商 品 50 純 利 益 450
1,180 1,180
損益計算書
売 上 原 価 750 受取手数料 2,000
諸 費 用 2,200 売 上 1,400



























（借） 土 地 1,000 （貸） 基 本 財 産 基 金 1,800











① （借） 預 金 200 （貸） 寄 附 金 収 入 200
② （借） 建 設 積 立 金 繰 入 200 （貸） 建 設 積 立 金 200
③ （借） 固定資産取得費（支出） 300 （貸） 預 金 300
設 備 300 運 用 財 産 基 金 300







（借） 預 金 500 （貸） 補 助 金 収 入 300
設備資金借入金収入 200
固 定 負 債 積 立 金 200 設 備 借 入 金 200
（借） 固 定 資 産 取 得 費 600 （貸） 預 金 600


















































































現金 200 / 短期借入収入 200 （x） 200 / 短期借入金 200
現金 1,000 / 長期借入収入 1,000 （x） 1,000 / 長期借入金 1,000
②資金を正味運転資金とする
一般元帳 資金元帳
現金 200 / 短期借入金 200
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一般定元帳
（借） 現 金 預 金 150 （貸） 有 価 証 券 100
有 価 証 券 売 却 益 50
資金（収支）元帳






























































































































期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
未収入金 50 60 50 60
前受金 30 70 30 70
前払金 45 55 45 55



























































































































































































































































































































































貸借対照表項目 増減額 資　金 修正・振替 収支計算書
現金 420 420
売掛金 200 ① 200
有価証券 300 ② 300
未収手数料 50 ③ 50
商品 50 ④ 50
建物 1,710 ⑤ 90 ⑥ 150
⑦ 1,650
買掛金 100 ⑧ 100
未払費用 80 ⑨ 80
短期借入金 200 ⑩ 200
未払金 150 ⑥ 150
長期借入金 1,000 ⑪ 1,000
繰越利益 360 ⑫ 360
　合計 2,310 2,310
損益計算書 費用 収益
売上高 1,400 ① 200
あ 1,200
受取手数料 2,000 ③ 50
い 1,950
売上原価 750 ④ 50 ⑧ 100
う 700
諸費用 2,200 ⑨ 80
え 2,120
減価償却費 90 ⑤ 90
当期純利益 360 ⑫ 360
　合計 3,400 3,400
収支計算書
売上収入 あ 1,200 1,200
手数料収入 い 1,950 1,950
仕入支出 う 700 700
諸費用支出 え 2,120 2,120
有価証券購入支出 ② 300 300
建物購入支出 ⑦ 1,650 1,650
短期借入収入 ⑩ 200 200
長期借入収入 ⑪ 1,000 1,000
当期資金（①②）増減額 420 420








項目 増 減 額 調整／収支計算書
現金 420 * 420
売掛金 200 ① 200
有価証券 300 * 300
未収手数料 50 ③ 50
商品 50 ④ 50
建物 1,710 ⑤ 90 ⑥ 150
⑦ 1,650
買掛金 100 ⑧ 100
未払費用 80 ⑨ 80
短期借入金 200 ⑩ 200
未払金 150 ⑥ 150
長期借入金 1,000 ⑪ 1,000
繰越利益 360 ⑫ 360
　合計 2,310 2,310
損益計算書 費用 収益
売上高 1,400 ① 200
あ 1,200
受取手数料 2,000 ③ 50
い 1,950
売上原価 750 ④ 50 ⑧ 100
う 700
諸費用 2,200 ⑨ 80
え 2,120
減価償却費 90 ⑤ 90















項目 増 減 額 調整／収支計算書
現金 420 * 420
売掛金 200 ① 200
有価証券 300 ② 300
未収手数料 50 * 50
商品 50 ④ 50
建物 1,710 ⑤ 90 ⑥ 150
⑦ 1,650
買掛金 100 ⑧ 100
未払費用 80 * 80
短期借入金 200 ⑩ 200
未払金 150 ⑥ 150
長期借入金 1,000 ⑪ 1,000
繰越利益 360 ⑫ 360
　合計 2,310 2,310
損益計算書 費用 収益
売上高 1,400 ① 200
あ 1,200
受取手数料 2,000 い 1,950
売上原価 750 ④ 50 ⑧ 100
う 700
諸費用 2,200 え 2,120
減価償却費 90 ⑤ 90


















項目 増 減 額 調整／収支計算書
現金 420 * 420
売掛金 200 * 200
有価証券 300 * 300
未収手数料 50 * 50
商品 50 ④ 50
建物 1,710 ⑤ 90 ⑥ 150
⑦ 1,650
買掛金 100 * 100
未払費用 80 * 80
短期借入金 200 * 200
未払金 150 ⑥ 150
長期借入金 1,000 ⑪ 1,000
繰越利益 360 ⑫ 360
　合計 2,310 2,310
損益計算書 収益 費用
売上高 1,400 あ 1,400
受取手数料 2,000 い 2,000
売上原価 750 ④ 50 う 800
諸費用 2,200 え 2,200
減価償却費 90 ⑤ 90














項目 増 減 額 調整／収支計算書
現金 420 * 420
売掛金 200 * 200
有価証券 300 * 300
未収手数料 50 * 50
商品 50 * 50
建物 1,710 ⑤ 90 ⑥ 150
⑦ 1,650
買掛金 100 * 100
未払費用 80 * 80
短期借入金 200 * 200
未払金 150 ⑥ 150
長期借入金 1,000 ⑪ 1,000
繰越利益 360 ⑫ 360
　合計 2,310 2,310
損益計算書 費用 収益
売上高 1,400 あ 1,400
受取手数料 2,000 い 2,000
売上原価 750 う 750
諸費用 2,200 え 2,200
減価償却費 90 ⑤ 90
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